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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
· .s.outh- .. Port .land ..... , Maine 
Date . . June .. . 26, .. 1 9 40 ... .. .. .. .... .... . 
Name ..... ....... ........ ....... .... Reg:L.~.?.-1.9: .. .... R:i..gg . .............. ................. .. ...... .. .... ...... ······ ······· ......... . 
Street Address ..... ..... .. J .. 7.$ .. BP.Q!;l,.O.W.a.y 
City or Town ..... ..... ...... Sout.n .. P.ortl and ... ............. .. ...... . ..................... .......... ....... ...... ............. ............ . 
H ow long in United States .. 2.0. .. years ... .... .................. ...... ......... H ow long in Maine ... . l .. y.e.ar ,i. ........ . 
Born in ......... .. .M:anches.te.r. . .,. ... Eng land ........... ... . .. .... .. .... ....... D ate of birth ... ... Oc.t .•.... 6., .... 19.02 .... .. . 
If married, h ow many children ...... .. ... none ........ ............ .... .. ............. O ccupatio n ..... R. .. Shi.p ... .r.igge.r .... . . 
N ame of employer . .. C. omme.r.cial .. Re.alty ... C.o .•... . .. . .... ... .. ... ........ .............. ..... .. ............ .. ........... ......... ... 
(Present or last) 
Address of employer .... ..... Exchang e ... S.tr.ee t., .... Por.t l and .. .... ... ... .. ......... ...... ....... ..... .. ............ .. .. .. .. . 
English .............. .. ... ... ...... ... .. .. . Speak. ... ... .. . Ye.s .. .. .... ....... Read ... .. . . Y es ...... ........ ..... Write ..... .Yes ....... ....... .... . 
Other languages ..... .... .... .. .......... .......... .. None ... ........ ................... ... .......... .. ....... .. . ........ .. ... ....... ...... .......... .. ... .... ....... . . 
Have you m ade application for citizenship? .. .... .. .Yes . . ... (.Received .. .ist ... pa-per-S·· ·1-n···l 9·23} ····· 
Have you ever had military service? ... ...... ...... N.O ......... ... ... ...... ..... .. .. .... .......... ....... .... .. ...... .... .............................. .. . 
If so, where? ...... ......... .. ... ............ ... ... . . ...... .. ........... .. .... ... When? ....... . ....... ... ... .... ....... .... ........ ... . .... ..... .... .. ...... .. 
Witness .. 
Lloy d G. Sa r g ent 
ASSESSORS DEPAl'HMENT 
MUNICIPAL SUIL.DING 
IECE!v'W l'P.~T~2!\f\t~ 
Signatme ~~i:tRi13?- ' .. 
